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Μ Ε Λ Ε Τ Η 
επί της σκοττιμότητος ιδρύσεως εν Ελλάδι 
'Ινστιτούτου Τεχνολογίας Κρέατος 
'Υπό 
Α. ΚΑΡΔΟΥΛΗ * — Α. ΡΑΝΤΣΙΟΥ *· 
S U M M A R Y 
The authors after examining the subjects of Meat Technology rewiew the existing Meat 
Research Institutions in Gieece and abroad. They refer to reasons for founding a Meat 
Research Institute in Greece, and finalb suggest the establishement of such an Institution 
in Athens or Salonica, functionning as an autonomous organisation under Government 
supervision. For this, data on the organisation, personell, establishement expences and 
annual budget are given. 
1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Άφορμήν εις τήν σύνταξιν της παρούσης μελέτης άπετέλεσεν ή ελλειψις, 
εν Ελλάδι , ειδικού φορέως ασχολουμένου με τήν τεχνολογίαν κρέατος, ως συμ­
βαίνει εις τεχνολογικώς προηγμένας χώρας. 
Ή ελλειψις αΰτη καθίσταται όσημέραι εμφανεστέρα, λόγω: 
— Των καταβαλλομένων προσπαθειών δια τήν αΰξησιν της παραγωγής κρέα­
τος και τήν ϊδρυσιν συνθέτων μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας προϊ­
όντων αύτοΰ. 
— Τών σημαντικών επενδύσεων, αί όποΐαι έχουν ήδη γίνει υπό τοΰ Κράτους 
και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και το ύφιστάμενον ενδιαφέρον προς πρα­
γματοποίηση νέων τοιούτων. 
— Τών ηύξημένων απαιτήσεων του καταναλωτικού κοινού, συνεπεία τής βελ­
τιώσεως τοΰ βιοτικού του επιπέδου, όσον άφορα εις τήν ποιότητα του υπ" 
αύτοΰ αγοραζομένου κρέατος και κρεατοσκευασμάτων και τήν ώς εκ τού­
τοι) ανάγκην βελτιώσεως τής ποιότητος τών έν λόγω τροφίμων· 
* Κέντρον Κτηνιατρικού Προκεχωρημένης Βάσεως. 
** Κέντρον 'Ανθρωπολογικών Ερευνών Κτηνιατρικά Εργαστήρια. 
'Ελήφθη τήν 5—6—74 
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— Της ιδιαιτέρας σημασίας τήν οποίαν έχει δια τήν οίκονομίαν μιας χώρας 
ή παραγωγή τροφίμων με ύψηλήν περιεκτικότητα εις ζω'ίκας πρωτεινας, 
του κρέατος οντος τοΰ βασικωτέρου τροφίμου αυτής της μορφής. 
— Τής προβλεπομένης επιδεινώσεως τής παγκοσμίου κρίσεως τροφίμων και 
κατ' άκολουθίαν τής αυξήσεως του διεθνούς ρόλου των χωρών παραγωγή; 
και προηγμένης τεχνολογίας αυτών εις βάρος των μικράς παραγωγής και 
χαμηλής τεχνολογικής στάθμης χωρών. 
— Τής μη εκδηλώσεως ενδιαφέροντος υπό των Ελληνικών φορέων παραγω­
γής, εμπορίας και βιομηχανίας κρέατος δια τήν έπένδυσιν κεφαλαίων προς 
διενέργειαν ερευνών επί τών προβλημάτων τών άπασχολούντων ταύτας. 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Ή μελέτη περιλαμβάνει τήν έξέτασιν τών κάτωθι αντικειμένων: 
— Τους τομείς τής τεχνολογίας κρέατος. 
— Τους έν Ελλάδι υφισταμένους ψορεις έρεύνης επί τής τεχνολογίας κρέατος. 
— Τους αντιστοίχους φορείς εις τήν άλλοοαπήν (Ινστιτούτα Τεχνολογίας 
Κρέατος) . 
— Τους παράγοντας, οι οποίοι επιβάλλουν τήν ϊδρυσιν 'Ινστιτούτου Τεχνολο­
γίας Κρέατος έν Ελλάδι. 
—• 'Οργανόγραμμα τοΰ, προτεινομένου να ίδρυθή, Ελληνικού 'Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Κρέατος. 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΣΤΗΡΙΧΘΗ 
Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Δια τα έν Ελλάδι ισχύοντα ελήφθησαν υπ' δψιν αί άναφερόμεναι εις τήν 
βιβλιογραφίαν και τους πίνακας πηγαί. 
Ή ελλειψις επαρκών στοιχείων δια τα έν τη αλλοδαπή 'Ιδρύματα, τα ό­
ποια ασχολούνται με τήν τεχνολογίαν του κρέατος, ύπήρξεν αφορμή δια τους 
γράφοντας, δπως συντάξουν έν έρωτηματολόγιον, περί τής οργανώσεως καΐ τών 
δραστηριοτήτων τών έν λόγω Ιδρυμάτων, το όποιον και άπέστειλον εις άπαντα 
τα γνωστά ανά τήν Εύρώπην καΐ τα λοιπας 'Ηπείρους 'Ινστιτούτα, Εργαστήρια 
και Σταθμούς έρεύνης επί τής Τεχνολογίας Κρέατος. 
Τα 'Ινστιτούτα Τεχνολογίας Κρέατος (ΙΤΚ) , ώς και τα λοιπά 'Εργαστή­
ρια τα όποια συνέβαλον εις τήν σύνταξιν τής παρούσης μελέτης δια τής συμ­
πληρώσεως και επιστροφής τοΰ ερωτηματολογίου, και τής αποστολής ενημερω­
τικών φυλλαδίων, επί τής έν γένει δραστηριότητος των, σημειοΰνται εις τους 
Πίνακας 1 και 2. 
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Α ' ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 
4. ΟΡΙΣΜΟΣ 
Τεχνολογία κρέατος είναι κλάδος της τεχνολογίας ασχολούμενος με τήν 
μελέτην των φαινομένων των λαμβανόντων χώρα ν κατά τήν μετατροπήν σφα­
γίων ζώων εις κρέας και τήν μελέτην των συστατικών αύτου. Έ χ ε ι σκοπον 
τόν, δια καταλλήλων μεθόδων, έπηρεασμον των φαινομένων αυτών, προς βελ-
τίωσιν της υγιεινής και ποιοτικής καταστάσεως του κρέατος και τών κρεατο-
σκευασμάτων, ώς και της ικανότητος συντηρήσεως τούτων. 
5. ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 
Ούτοι δύνανται να ταξινομηθούν ώς ακολούθως: 
— Παραγωγή κρέατος. 
— Σφαγή και τεμαχισμός τών σφαγίων ζώο>ν. 
— Βιολογία του μυός. 
— Ποιότης κρέατος. 
— Έφηρμοσμένη τεχνολογία κρέατος. 
— Έφηρμοσμένη τεχνολογία κρεατοσκευασμάτων. 
-—• Ποιότης κρεατοσκευασμάτων. 
—• Υγιεινή κρέατος καί κρεατοσκευασμάτων· 
— Έκμετάλλευσις υποπροϊόντων σφαγείων. 
5.1 Π α ρ α γ ω γ ή κ ρ έ α τ ο ς 
C ? J
 τεχνολογία κρέατος ενδιαφέρεται δια τήν μελέτην ζωοτεχνικών παρα­
μέτρων, αί όποΐαι επηρεάζουν τήν ποιότητα του κρέατος. 
Τοιαϋται παράμετροι είναι: 
— Ή κληρονομική μεταβίβασις χαρακτηριστικών τινών, σχέσιν εχόντων με 
τήν παραγωγήν υψηλής αποδόσεως καί ποιότητος σφαγίων, ώς ή υπερ­
τροφία τών μηριαίων μυών εις τα βοειδή, ή μυϊκή δυστροφία τών νεαρών 
ζώων κλπ. 
— Τ α πρότυπα τών κρεοπαραγωγών φυλών. 
— Ή σχέσις μεταξύ γάλακτος καί κρέατος. 
— Αι μεταβολαί εις τήν σύστασιν τών σφαγίων κατά τήν πάχυνσιν. 
— Ή έπίδρασις γενετικών καί ορμονικών παραγόντων επί της μειώσεως α­
ναπτύξεως του λίπους τών κρεατοπαραγωγών ζώων· 
— Ή μελέτη επί της άποδόσεο^ς εις κρέας κατόπιν διασταυρώσεων κρεατο­
παραγωγών φυλών. 
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— Ή έπίδρασις της διατροφής επί της κρεοπαραγωγής καί της ποιότητος 
του μυός. 
—• Αι μέθοδοι εκτιμήσεως της αποδόσεως εις κρέας των σφαγίων ζώων. 
5.2 Σ φ α γ ή και τ ε μ α χ ι σ μ ό ς τ ω ν σ φ α γ ί ω ν 
Ό τρόπος εφαρμογής των χειρισμών αυτών έχει Ίδιαιτέραν σημασίαν, δια 
την εν συνεχεία ποιοτικήν καί ύγιεινήν κατάστασιν τοΰ κρέατος. Ούτως, ενδια­
φέρει ή μελέτη: 
— Της επιδράσεως της μεταχειρίσεως τών σφαγίων ζώων, προ της σφαγής, 
επί της ποιότητος τοΰ κρέατος (π.χ. τρόποι μεταφοράς, ένστάβλισις) . 
—· Τοΰ έξοπλισμοΰ τών σφαγείων. 
— Τοΰ τρόπου θανατώσεως τών σφαγίων ζώων. 
— Τών μεθόδων τεμαχισμού τών σφαγίων. 
-—• Της βελτιώσεως τών ιορων υγιεινής κατά την σφαγήν και προετοιμασίαν 
τών σφαγίων. 
5.3 Β ι ο λ ο γ ί α τ ο ΰ μ υ ό ς 
Ή μελέτη της βιολογίας τοΰ μυός αποσκοπεί εις την άπόκτησιν απαραιτή­
των γνώσεων επί της εν γένει συμπεριφοράς τοΰ κρέατος από φυσιολογικής, 
βιοχημικής καί ιστολογικής πλευράς. Έρευνα φυσιολογικούς καί παθολογι­
κούς μΰς, (ως οι τής άποχρωματικής μυίτιδςο τών χοίρων), την δράσιν έπ' 
αυτών καταπιεστικών (στρεσσικών) παραγόντων (κεκμηκότα κρέατα) , κλπ. 
Αι έ'ρευναι αναφέρονται, ο\ιοία)ς, εις τα φαινόμενα τής νεκρικής ακαμψίας 
καί τής ώριμάνσεως τοΰ κρέατος, καί εις την έπίδρασιν, επί τής εξελίξεως τών 
φαινομένων αυτών, τής πρόι τής σφαγής καταστάσεως τοΰ σφαγίου, τοΰ τρόπου 
σφαγής καί συντηρήσεως τοΰ κρέατος. 
5.4 Π ο ι ό τ η ς τ ο ϋ κ ρ έ α τ ο ς 
Άφορα, εις τους οργανοληπτικούς χαρακτήρας τοΰ κρέατος (τρυφερότης, 
άρωμα, χρώμα, εύληπτότης) καί την ερευναν τρόπων αξιολογήσεως καί εκτι­
μήσεως αυτών, τόσον δι' ομάδων δοκιμαστών (TEST PENELS) δσον καί δι' 
εργαστηριακών μεθόδων. Προσέτι λαμβάνονται υπ' όψιν: 
— Έ έπίδρασις τοΰ γένους καί τής ηλικίας επί τής διαπλάσεως τών σφαγίων 
καί τής ποιότητος τοΰ κρέατος. 
— ΟΕ τρόποι ταξινομήσεως τών σφαγίων, εις κατηγορίας καί αϊ ποιοτικαί 
διαβαθμίσεις αυτών. 
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5.5 Έ φ η ρ μ ο σ μ έ ν η τεχνολογία 
"Εργον της είναι ή εφαρμογή καί μελέτη εις την πράξιν των συμπερασμά­
των των υπολοίπων τομέων. Περιλαμβάνει τρεις κλάδους ήτοι, τεχνολογίας νω­
πού κρέατος, χημείας λιπιδίων και πρωτεϊνών και τεχνολογίας κρεατοσκευα-
σμάτων. 
5.5.1 Τεχνολογία ,νωποϋ κρέατος 
'Ασχολείται μέ: 
—• Τήν έπίδρασιν τοΰ ψύχους επί τοΰ κρέατος. 
— Την μελέτη ν των συνθηκών συντηρήσεως των σφαγίων εν ψύξει. 
— Τήν έπιφανειακήν άφυδάτωσιν τών ιστών και τήν άπώλειαν μυϊκοΰ δποϋ 
(DRIP LOSS). 
— Τήν έπίλυσιν προβλημάτων άφορώντων εις τήν συσκευασίαν και έμφάνι-
σιν τών κρεάτων. 
5.5.2 Χημεία πρωτεϊνών και λιπιδίων 
Μελετά τάς δομικάς πρωτεΐ'νας και λιπίδια τα συμβάλλοντα εις τήν σύνθε-
σιν του κρέατος και ασχολείται μέ τήν άπόκτησιν τών απαραιτήτων γνώσεων 
δια τήν έφαρμογήν τών μεθόδων, τας οποίας χρησιμοποιεί ή έφηρμοσμένη τε­
χνολογία. 
5.5.3 Τεχνολογία κρεατοσκευασμάτων 
'Ασχολείται μέ τήν έπίλυσιν τών προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά 
τήν μετατροπήν τοΰ κρέατος εις αλλαντικά ή έτερα κρεατοσκευάσματα. 
Προς τούτο μελετά: 
—• Τα μεθόδους και τεχνικας της επεξεργασίας τών διαφάρων προϊόντων· 
— Τα χρησιμοποιούμενα όργανα, συσκευας και μηχανήματα κατά τα διάφο­
ρα στάδια της επεξεργασίας. 
— Τήν έπίδρασιν της θερμότητος επί τών έγκυτιωμένων κρεατοσκευασμάτων, 
προς αποφυγήν μεταβολής τών οργανοληπτικών χαρακτήρων τοΰ τελικού 
προϊόντος. 
— Τάς χρησιμοποιημένας βελτιωτικάς και προσθέτους ουσίας δια τήν παρα­
σκευή ν τών κρεατοσκευασμάτων. 
— Τήν άπόδοσιν, τών χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών, εις κρεατοσκευά­
σματα. 
5.6 Π ο ι ο τ ι κ ό ς έ λ ε γ χ ο ς κ ρ ε α τ ο σ κ ε υ α σ μ ά τ ω ν 
Δι' αύτοΰ επιτυγχάνεται ή ποιοτική άξιολόγησις τών κρεατοσκευασμάτων. 
Ούτως : 
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— Ερευνάται ή ακρίβεια των εν χρήσει μεθόδων και τεχνικών ποιοτικοί 
ελέγχου παράγωγης και μελετώνται τρόποι βελτιώσεως αυτών. 
— Εξετάζεται ή σύνθεσις τών παραγομένων εν γένει κρεατοσκευασμάτων 
και προτείνεται ή ληψις τών ενδεικνυομένων αγορανομικών μέτρων προς 
κατοχύρωσιν τοΰ καταναλωτικού κοινού και τών βιομηχανιών κρέατος. 
5.7 ' Υ γ ι ε ι ν ή κ ρ έ α τ ο ς κ α ι κ ρ ε α τ ο σ κ ε υ α σ μ ά ­
'Ασχολείται μέ: 
— Την μικροβιολογίαν τοΰ κρέατος. 
— Τα προβλήματα τοΰ υγειονομικού ελέγχου. 
— Τα ληπτέα μέτρα προς αποφυγήν έπιμολύνσεως τών κρεάτων καί κρεατο­
σκευασμάτων εκ παθογόνων καί μη μικροοργανισμών. 
—• Τας μεθόδους ελέγχου της υγιεινής καταστάσεως τοΰ κρέατος καί τών 
κρεατοσκευασμάτων. 
— Τον καθορισμον ανεκτών μικροβιακών φορτίων δια το νωπόν κρέας καί τα 
κρεατοσκευάσματα. 
5.8 Έ κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ ι ς υ π ο π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν σ φ α γ ε ί ω ν 
Εις τον εν λόγω τομέα εξετάζεται ή άξιοποίησις τών υποπροϊόντων τών 
σφαγείων, ως: 
— Δερμάτων, κεράτων καί οπλών. 
— Αίματος. 
— Εντέρων, οτο^γου καί περιεχομένου αυτών. 
— Λοιπών εντοσθίων. 
Β' ΦΟΡΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
6. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 
Ή χώρα μας δεν διαθέτει ε'ιδικον φορέα άαγολού\ιε\/ον μέ την Ιρευναν επί 
της τεχνολογίας τοΰ κρέατος. Έξ δλων τών τομέων ταύτης, ως οΰτοι αναφέρ­
θησαν εις τήν παράγραφον 5 της παρούσης μελέτης, ερευνώνται παρ' ήμΐν, τα 
αντικείμενα τεσσάρων μόνον καί ταΰτα ουχί συστηματικώς. 
ΟΕ καλυπτόμενοι, μερικώς, τομείς είναι οι: της παράγωγης κρέατος, της 
σφαγής καί τοΰ τεμαχισμοΰ τών σφαγίων ζώων καί της υγιεινής τοΰ κρέατος 
καί τών κρεατοσκευασμάτων. 
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ó. l Τ ο μ ε ύ ς π α ρ α γ ω γ ή ς κ ρ έ α τ ο ς 
Έν Ελλάδι, υτιάργουν 14 'Ινστιτούτα γεωργοκτηνοτροφικής έρεύνης· 
Έκ τούτο^ν, δμως, εν μόνον, το Ίνστιτοΰτον Βελτιώσεως και Διατροφής 
Γιαννιτσών, ασχολείται με τήν άναζήτησιν και δημιουργίαν βελτιωμένων φυ­
λών ζώων, τήν τεχνητήν σπερματέγχυσιν και τήν βελτίωσιν τώ μεθόδων εκ­
τροφής και διατροφής. 
Έκτος τών ώς άνω 'Ινστιτούτων, υπάρχουν 27 Σταθμοί γεωργοκτηνοτρο­
φικής έρεύνης, ενφ έτεροι 5 είναι υπό Γδρυσιν. Έκ τών υπαρχόντων Σταθμών 
Έρεύνης οί 4 είναι αμιγώς κτηνοτροφικοί ('Αθηνών, Διαβατών Θεσσαλονίκης, 
'Ιωαννίνων και Κομοτινής) . Εις τα 'Ιδρύματα ταΰτα περιλαμβάνεται και co 
Έργαστήριον Έρεύνης Φυσιοπαθολογίας —· 'Αναπαραγωγής Ζώων 'Αθηνών, 
ώς κα'ι το πρόγραμμα 'Αναπτύξεως Κτηνοτροφίας Θεσσαλίας (ΠΑΚΘ) . 
Εις τα πλαίσια τοΰ τομεως παραγωγής κρέατος ερευναι διεξάγονται πα­
ραλλήλως εις τήν Άνωτάτην Γεωπονικήν Σχολήν 'Αθηνών και τας Σχολας 
Κτηνιατρικήν καί Γεωπονοδασολογικήν τοΰ 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ­
σαλονίκης. 
6.2 Τ ο μ ε ύ ς σ φ α γ ή ς καί τ ε μ α χ ι σ μ ο ύ τ ώ ν κ ρ ε ­
ά τ ω ν 
'Από τοΰ Ι'τους 1973 λειτουργεί πειραματικώς εις Λαμίαν ή «Σχολή 'Ε­
παγγελμάτων Κρέατος» σκοπός της οποίας, επί τοΰ παρόντος, είναι ή έκπαίδευ-
σις τών κρεοπωλών εις τον ορθόν τεμαχισμόν τών σφαγίων, τον χειρισμόν αυ­
τών καί τήν λειτουργίαν τών κρεοπωλείων. Ή έν λόγω Σχολή, εφ' δσον ήθελεν 
κατοχυρωθή νομοθετικώς ή λειτουργία της καί καταστή υποχρεωτική εις ταύ­
τη ν ή φοίτησις τών κρεοπωλών, θα συμβάλη σημαντικώς εις τήν βελτίωσιν τών 
κρατούντων σήμερον τρόπο)ν εμπορίας καί τεμαχισμού τών κρεάτων καί εις 
τήν καθιέρωσιν ποιοτικών διαβαθμίσεων καί κατηγοριών κρέατος έπ' ωφελεία 
τοΰ καταναλωτικού κοινοΰ. 
6.3 Τ ο μ ε ύ ς υ γ ι ε ι ν ή ς κ ρ έ α τ ο ς κ α ί κ ρ ε α τ ο-· 
σ κ ε υ α σ μ ά τ ω ν 
"Ερευναι επί τοΰ ώς άν(ϋ τομέως της τεχνολογίας κρέατος διενεργούνται 
υπό τών έξης εργαστηρίων: 
6.3.\ Πανεπιστημιακά 
— Έργαστήριον Υγιεινής χροψί\).ων Ζωικής Προελεύσεως της Κτηνιατρικής 
Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
— Εργαστήρια τών εδρών Υγιεινής τών 'Ιατρικών Σχολών τών Πανεπιστη-
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μίων 'Αθηνών καΐ Θεσσαλονίκης. 
6.3.2 Υπουργείου Γεωργίας 
— Έργαστήριον Έρεύνης και Έλεγχου Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως 'Α­
θηνών. 
— Κτηνιατρικόν Μικροβιολογικών Έργαστήριον Θεσσαλονίκης. 
6.3.3 'Υπουργείου Εθνικής 'Αμύνης 
— Κέντρον 'Ανθρωπολογικών Ερευνών / Κτηνιατρική Πτέρυξ. 
— Κέντρον Κτηνιατρικού Προκεχωρημένης Βάσεως / Διεύθυνσις Εργαστη­
ρίων. 
— Γ' Κτηνιατρικον Νοσοκομεΐον / Διεύθυνσις Εργαστηρίων. 
Γ' ΦΟΡΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΝ 
ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 
7. ΦΟΡΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 
Ή έρευνα επί της τεχνολογίας τοΰ κρέατος, εις τας προηγμένας τεχνολο­
γικώς χώρας, έχει άναληφθή υπό ενιαίων, ως επί το πλείστον, φορέων, προς 
όφελος της παραγωγής, της βιομηχανίας κρέατος και τοΰ καταναλωτικού κοι­
νού-
Ή άλληλεξάρτησις, άλλωστε, τών αναφερθέντων, εις τήν παράγραφον 5, 
τομέων της τεχνολογίας κρέατος είναι εμφανής και δεν είναι δυνατόν να έπι-
τευχθή αξιόλογος πρόοδος, ει μή μόνον δια τοΰ συντονισμού τών δραστηριοτή­
των των. 
Οδτως, εις τας περισσοτέρας χώρας της Ευρώπης έχουν ίδρυθή ειδικοί φο­
ρείς, τα 'Ινστιτούτα Τεχνολογίας Κρέατος (ΙΤΚ) , τα όποια ε'ίτε καθ' έαυτά, 
είτε έν συνεργασία μεθ' ετέρων ιδρυμάτων, διενεργούν έφηρμοσμένας, κυρίως, 
έρευνας. 
Εις μικρόν αριθμόν χωρών, μεταξύ τών οποίων περιλαμβάνεται ή Γαλλία, 
δεν υπάρχουν ΙΤΚ, πλην όμως οί διάφοροι τομείς της τεχνολογίας κρέατος κα­
λύπτονται υπό "Ιδρυμάτων εχόντων, ως επί το πλείστον, κοινήν ύπαγωγήν. 
Έπί πλέον τών κατά το μάλλον ή ήττον κρατικών ΙΤΚ εις πολλάς χώ­
ρας υφίστανται 'Εργαστήρια έρεύνης λίαν προηγμένου τεχνολογικού επιπέδου 
εις βιομηχανίας ή ενώσεις παραγωγών. 
8. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 
Εις τον πίνακα 1 αναφέρονται τα ΙΤΚ της Ευρώπης. Ή όργάνωσις ή δρα-
στηριότης και αϊ δαπάναι λειτουργίας τούτων έχουν συνοπτικώς, ώς έξης: 
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8.1 Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς 
Eivat προσαρμοσμένη εις τάς άνάγκας της παράγωγης καί εμπορίας κρέα­
τος εκάστης χώρας. Ή άνάπτυξις, παρ' έκάστω ΙΤΚ, μέρους ή τοΰ συνόλου των 
αναφερθέντων τομέων της τεχνολογίας κρέατος, εξαρτάται καί από την υπαρ-
ξιν ή μη εντός της χώρας ετέρων "Ιδρυμάτων ασχολουμένων με μέρος της δρα-
στηριότητος, ή όποια δύναται να άναπτυχθη υπό τίνος ΙΤΚ. 
Εις την Δανίαν π.χ. ένψ άπο του έτους 1938 ίδρύθη εις Κοπεγχάγην το 
SLAGTERI - OG - KONSERVESLABORATORIET, με τομείς δραστηριό­
τητος την έφηρμοσμένην τεχνολογίαν και τον ύγειονομίκον καί ποιοτικον ελεγ-
χον τοΰ κρέατος καί των κρεατοσκευασμάτων, ο Σύνδεσμος Εργοστασίων Εξα­
γωγής BACON καί ο 'Οργανισμός 'Ιδιωτικών Εργοστασίων Παράγωγης BA­
CON, έκρινον σκόπιμον την ί'δρυσιν ενός ειδικού 'Ινστιτούτου, με αντικειμενικών 
σκοπόν να προάγουν, δια της έρεύνης, της καθοδηγήσεως καί της διενεργείας 
μελετών, την τεχνικήν καί ο'ικονομικήν άνάπτυξίν του κλάδου αύτοΰ της βιο­
μηχανίας- Ούτω, το 1954 ίδρύθη το ΙΤΚ Δανίας το οποίον καί συνέβαλεν ση­
μαντικότατα εις την άνάπτυξίν της βιομηχανίας τοΰ BACON. Δια τον αυτόν 
λόγον εις την Άγγλίαν ή τεχνολογία κρεατοσκευασμάτων ερευνάται εις τώ 
εργαστήρια της BRITISH FOOD MANUFACTURING INDUSTRIES 
RESEARCH ASSOCIATION. 
8.2 Π ρ ο σ ω π ι κ ο ν 
Tò έπιστημονικον προσωπικον τών ΙΤΚ αποτελείται εκ κτηνιάτρων, γεω­
πόνων, βιολόγων, χημικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανολόγων, μηχανικών 
ψυκτικών καί αποφοίτων διαφόρων σχολών οικονομικών επιστημών. Δεν υπάρ­
χουν, πάντως, περιορισμοί εις το είδος της βασικής πανεπιστημιακής εκπαιδεύ­
σεως άλλα προέχει ή μετεκπαίδευσις καί έξειδίκευσις εις τους διαφόρους το­
μείς της τεχνολογίας. 
Εις τον πίνακα 2 αναφέρεται, ενδεικτικώς, ή επάνδρωσις εις προσωπικον 
ένίων ΙΤΚ. 
8.3 Κ ρ α τ ι κ ή έ ξ ά ρ τ η σ ι ς — Υ π α γ ω γ ή 
Τα περισσότερα ΙΤΚ είναι κρατικά ή ήμικρατικά "Ιδρύματα. Έξαίρεσιν 
αποτελούν τα ΙΤΚ Δανίας, Νέας Ζηλανδίας, Νορβηγίας καί Σουηδίας τα ό­
ποια ίδρύθησαν υπό Βιομηχανικών ή Γεωργικών Συνεταιρισμών. 
Τα κρατικά ΙΤΚ είναι, ως επί το πλείστον, αυτόνομοι οργανισμοί, οι ό­
ποιοι εξαρτώνται, αμέσως ή εμμέσως, εκ τών Υπουργείων Γεωργίας καί Αλι­
είας. "Evia 1ξ αυτών αποτελούν τμήματα (DEPARTMENTS) μεγαλυτέρων 
Ιδρυμάτων, ως το CENTRAL INSTITUTE FOR NUTRITION AND FO-
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OD RESEARCH της 'Ολλανδίας (TNO) , το AN FORAS TALUNTAIS της 
'Ιρλανδίας, ή το COMMONWEALTH SCIENTIFIC INDUSTRIAL RESE­
ARCH ORGANIZATION (C.S.I.R.O.) της Αυστραλίας. 
8.4 Δ ι ε ν ε ρ γ ο ύ μ ε ν ο ι ε ρ ε υ ν α ι 
Εις τα περισσότερα ΙΤΚ δίδεται εμφασις είς την έφηρμοσμένην ερευναν. 
ή οποία καλύπτει τα 70 εως 90% της εν γένει δραστηριότητος των. Έν τούτοις 
τα ΙΤΚ της Αυστραλίας και Μεγάλης Βρεταννίας διενεργούν βασικάς έρευνας 
είς ποοοατον 50—-60%. 
Τό είδος των διενεργουμένων ερευνών εξαρτάται, ως είναι φυσικόν από τα 
προβλήματα, τα όποια αντιμετωπίζει εκάστη χοίρα. Εις την Αύστραλίαν και Νέ-
αν Ζηλανδίαν π.χ. αί ερευναι άφοροΰν, κυρίους, εις τα σφάγια αμνών (ποιοτική 
διαβάθμισις, κατάψυςις, συντήρησις, μεταφορά) , ένψ τα ΙΤΚ της Β. Ευρώπης 
ασχολούνται, ιδιαιτέρως, με τα κρεατοσκευάσματα. 
8.5 Λ ο ι π ο ί τ ο μ ε ί ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς 
Τα ΙΤΚ, έκτος της κυρίας των έρεύνης επί τών αναφερθέντων, ε'ις την 
παράγραφον 5 της παρούσης μελέτης, τομέων της τεχνολογίας, άναπτύσουν δρα­
στηριότητας δια την έξυπηρέτησιν τών βιομηχανιών κρέατος, τήν έκπαίδευσίν 
του προσωπικού τών βιομηχανιών τούτων και την ένημέρωσιν τοΰ καταναλωτι­
κού κοινού. 
8.5.1 Τομεύς εξυπηρετήσεως τών βιομηχανιών κρέατος 
Επιλαμβάνεται : 
— Της σχεδιάσεως νέων βιομηχανικών μονάδων ή επεκτάσεως υφισταμένων 
τοιούτων. 
— Της έπιλύσεο)ς αναφυομένων τεχνικών προβλημάτων είς τας βιομηχανίας 
κρέατος. 
— Της εξυγιάνσεως τών λυμάτων τών έργοσαστίων επεξεργασίας κρέατος. 
— Της καταρτίσεούς λογιστικών συστημάτων είς τα εργοστάσια παραγωγής 
κρεατοσκευασμάτων, προς ύπολογισμον τοΰ κόστους παραγωγής. 
8.5.2 Τομευς εκπαιδεύσεως προσωπικού και ενημερώσεως τοΰ κοινού 
'Ασχολείται μέ τήν σύνταξιν τεχνικών εγχειριδίων καθώς και με τήν διορ-
γάνωσιν συνεδρίων, συμποσίων και επισκέψεων, προς ένημέρωσιν τοΰ τεχνίκοΰ 
προσωπικού τών βιομηχανιών επί τών προόδων είς τήν τεχνολογίαν τοΰ κρέατος 
και επί τών ληπτέων μέτρων δια τήν παραγωγήν κρεατοσκευασμάτων καλής 
υγιεινής καταστάσεως. 
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Δια των μέσων ενημερώσεως, κατατοπίζει το καταναλωτικών κοινόν επί 
της ποιοτικής και υγιεινής καταστάσεως τοΰ κρέατος και κρεατοσκευασμάτων, 
ώς και περί τοΰ τρόπου χειρισμού και παρασκευής αυτών. Συγχρόνως, δια διε­
ρευνήσεως των προτιμήσεων του καταναλωτικού κοινού, προβαίνει εις τας ανά­
λογους υποδείξεις προς τας βιομηχανίας κρέατος. 
8.6 Κ τ ι ρ ι α κ ά ì ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς — ε ξ ο π λ ι σ μ ό ς 
Τα περισσότερα ΙΤΚ είναι εγκατεστημένα εις ιδιαίτερα κτιριακά συγ­
κροτήματα και καλύπτουν, ώς εμφαίνεται εις τον πίνακα 2, άξιόλογον εκτασιν· 
8.7 Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς — ' Ε π ι δ ο τ ή σ ε ι ς 
Εις τον πίνακα 2 εμφαίνεται το ΰψος τοΰ προϋπολογισμοΰ των έπισκοπου-
μένων ΙΤΚ και αί πηγαί καλύψεως τούτου. 
Δ ' . ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΕΠΙΒΑΑΑΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΙΝ ΙΤΚ ΕΝ ΕΑΛΑΔΙ 
9. Ή σκοπιμότης ιδρύσεως και λειτουργίας ενός ΙΤΚ εις μίαν χώραν είναι 
συνυφασμένη με την δυνατότητα αντιμετωπίσεως των εκάστοτε παρουσιαζομέ­
νων τεχνολογικών προβλημάτων εις τους τομείς της παραγωγής, της διακινή­
σεως, της επεξεργασίας και της εμπορίας τοΰ κρέατος και τών κρεατοσκευα­
σμάτων. 
Ή ί'δρυσις ώς εκ τούτου ΙΤΚ εξαρτάται: 
— Έκ της στάθμης αναπτύξεως της τεχνολογίας κρέατος και ειδικώτερον εκ 
της ανάγκης διενεργείας αναλόγου έρεύνης. 
— Έκ της αναπτύξεως της κτηνοτροφίας καί ιδιαιτέρως της κρεατοπαραγω-
γής· 
— Έκ τών υπαρχόντων εγκαταστάσεων καί μέσων σφαγής, επεξεργασίας και 
διακινήσεως τών κρεάτων. 
— Έκ τών ύπαρχουσών βιομηχανιών καί βιοτεχνιών επεξεργασίας κρέατος 
καί παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. 
— Έκ της καταναλώσεως κρέατος καί κρεατοσκευασμάτων. 
— Έκ τών προοπτικών, δυνατοτήτων καί αναγκών δια την παραγωγή ν καί 
έμπορίαν κρέατος καί κρεατοσκευασμάτων, εις την άγοραν τοΰ εσωτερικού 
καί τοΰ έξωτερικοΰ. 
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9.1 Ή έ ρ ε υ ν α ε π ί τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς κ ρ έ α τ ο ς 
ε ν Ε λ λ ά δ ι 
Έξητάσθη ήδη εις τήν παράγραφον 6 της παρούσης μελέτης- ενταύθα 
σημειοΰται ότι ευρίσκεται είς λίαν χαμηλόν επίπεδον. Είναι παράπλευρος, υπό 
τήν εννοιαν οτι δεν διενεργείται ε'ρευνα με αμεσον αντικειμενικών σκοπόν τήν 
άνάπτυξιν της τεχνολογίας κρέατος, άλλα οτι αυτή επωφελείται συμπτωματι­
κός εκ της προόδου ετέρων τομέων ή εκ της αντιμετωπίσεως γενικωτέρων 
προβλημάτων άφορώντων εις τήν κτηνοτροφίαν καί τήν τεχνολογίαν τροφίμων. 
9.2 Ή κ τ η ν ο τ ρ ο φ ί α κ α ί ή ' π α ρ α γ ω γ ή κ ρ έ α τ ο ς 
Γενικώς δύναται να λεχ'θή, οτι, παρά τας έκαντοντάδας των εκατομμυ­
ρίων, τα οποία διετέθησαν κατά τα τελευταία ετη, δεν έχουν επιτευχθή οί τα-
χθέντες αντικειμενικοί αχοποί. Έξ άλλου αϊ παροδικαί αυξομειώσεις της πα­
ραγωγής κρέατος, ελλείψει προγραμματισμών, δημιουργούν δισεπίλυτα προ­
βλήματα, ακόμη καί κοινωνικής φύσεως τοιαύτα. 
9.3 Ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς — μ έ σ α σ φ α γ ή ς , ε π ε ξ ε ρ ­
γ α σ ί α ς κ α ί δ ι α κ ι ν ή σ ε ω ς τ ω ν κ ρ ε ά τ ω ν 
9.3.1 Σφαγεία 
Γενικώς τα υπάρχοντα εν τή χώρα σφαγεία, ελλείψει καταλλήλων εγκα­
ταστάσεων καί εξοπλισμού, δεν πληρούν τάς συγχρόνους απαιτήσεις της υγιει­
νής και τής τεχνολογίας. Ώ ς εκ τούτοη, από του έτους 1970 έπρογραμματί-
σθη ή κατασκευή 93 νέων βιομηχανικών καί δημοτικών σφαγειοτεχνικών εγ­
καταστάσεων (Ευσταθίου, 1971) . 
9.3.2 Σήραγγες καταψύξεως 
ΤοιαΟται δεν υπάρχουν εισέτι εις βιομηχανικά σφαγεία, αϊ άνάγκαι δέ 
καλύπτονται επί του παρόντος υπό του Ο.Κ.Λ.Α. καί υπό βιομηχανιών ψύχους 
τής περιοχής 'Αθηνών — Πειραιώς, καί Θεσσαλονίκης. Μελλοντικώς ή κα-
τάψυξις τών κρεάτων θα δύναται να λαμβάνη χώραν καί είς σήραγγας της 
ΕΤΕΑΠ. 
9.3.3 Ψυκτικοί χώροι 
Οί ψυκτικοί χώροι εν Ελλάδι ανήρχοντο συνολικώς, κατά το 1971, είς 
1.127.000 μ3 ('Αναστασίου, 1972) . Έξ αυτών, οί υπάρχοντες αποθηκευτικοί 
χώροι δια τήν συντήρησιν τών κατεψυγμένων κρεάτων καλύπτουν τας άνάγ-
κας τής χώρας, υπό τήν προϋπόθεσιν φυσικά, τής μή δημιουργίας μεγάλων α­
ποθεμάτων, οπότε, έκτος τής επιβαρύνσεως τών κρεάτων δια προσθέτων εξό-
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δων, αναφύονται και προβλήματα εκ της λήξεως του χρόνου συντηρήσεως ως 
και ευχερούς περιστροφής των· 
Δια τήν άποθήκευσιν, αντιθέτως, μεγάλων ποσοτήτων νωπών κρεάτων 
δεν υπάρχους κατάλληλοι αποθηκευτικοί χώροι. Ή ελλείψις αυτών κατά το 
1972, ιδτε εισήχθησαν μεγάλαι ποσότητες έψυγμένων κρεάτων, έπροβλημάτη-
σεν, τάς αρμοδίας Υπηρεσίας καί τους εισαγωγείς κρεάτων. 
9.3.4 'Οχήματα αυτοδύναμου ψύξεως 
Καλύπτουν τάς τρέχουσας άνάγκας. Οι οδηγοί δμως αυτών συνήθως στε­
ρούνται στοιχειωδών γνώσεων περί τών συνθηκών, αϊ οποΐαι πρέπει να επικρα­
τούν κατά τήν μεταφοράν τών νωπών και έψυγμένων, ιδία, κρεάτων , (πυκνό-
της αναρτήσεως ανά μ3, θερμοκρασία, ταχύτης ψυχροΰ αέρος) . 
Φυσική συνέπεια τών ανωτέρω είναι ή μειονεκτική έμφάνισις τών κρεά­
των, ή μείωσις του χρόνου συντηρήσεως αυτών και ή δημιουργία επιφανεια­
κών αλλοιώσεων. 
9.4 Β ι ο μ η χ α ν ί α ι — Β ι ο τ ε χ ν ί α ι π α ρ α γ ω γ ή ς 
κ ρ ε α τ ο σ κ ε υ α σ μ ά τ ω ν 
Βάσει στοιχείων της Ε.Σ.Γ.Ε. ο αριθμός τών αλλαντοποιείων της Χώρας 
άνήλθεν άπο 118, κατά το 1963, εις 161, κατά τήν άπογραφήν της 2 7 — 9 — 
69. Κατά τήν εν λόγω άπογραφήν κατεγράφησαν, ομοίως, 49 άκροκαθαριστή-
ρια καί καταστήματα επεξεργασίας εντέρων, ώς καί 10 καταστήματα επεξερ­
γασίας καί διατηρήσεως κρέατος. 
9.4.1 Παραγωγική ικανότης τών αλλαντοποιείων εν Ελλάδι 
Είναι μικρά. Πράγματι, αυτή, κατά μέσον δρον, είναι της τάξεως τών· 
1—2 τόννων ανά 8ωρον εργασίας. Το πλείστον τών αλλαντοποιείων ευρίσκον­
ται κάτω τοΰ ορίου της παραγωγής, 500 τόννων ετησίως, το όποιον θεωρείται 
ώς το κατώτερον οριον βιώσιμου λειτουργίας αλλαντοποιίας εν Ελλάδι. 
9.4.2 Εγχώριος παραγωγή κρεατοσκευασμάτων 
Ευρίσκεται εις χαμηλόν επίπεδον· Ή αυξησις, εν τούτοις, της παραγω­
γής κρεατοσκευασμάτων, ώς αναφέρουν καί οι Πανέτσος καί Γεωργάκης 
(1969) , θα συμβάλη εις τήν καλλιτέραν άξιοποίησιν τών σφαγίων, προς όφε­
λος τόσον τών παραγωγών δσον καί τών καταναλωτών. 
Πρόσθετα κίνητρα, δια τήν αύξησιν της παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, 
αποτελούν ή ευν,ολος χρησιμοποίησίς των υπό τών καταναλωτών καί πωλη­
τών, ό μεγαλύτερος χρόνος συντηρήσεως των καί ή μείωσις τοϋ κόστους δια 
τήν παραγωγήν εις βιομηχανικήν κλίμακα. 
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Έκτος των ανωτέρω, ή κάλυψις υπό της εγχωρίου παράγωγης των α­
ναγκών της χώρας εις κρεατοσκευάσματα θα περιόριζε το διατιθέμενον συν­
άλλαγμα, δια την προμήθειαν πρωτεϊνών ζωικής προελεύσεως. 
9.4.3 Στάθμη εκπαιδεύσεως τοΰ προσωπικού των αλλαντοποιείων 
Είναι ιδιαιτέρως χαμηλή, ιδίως τών μικράς παραγωγικής ικανότητος. 
Το πλείστον τών τεχνικών είναι, αυτοδίδακτοι και ή εμπειρία των περιορίζε­
ται εις την παραγωγήν λίαν περιωρισμένου άριθμοΰ ειδών κρεατοσκευασμά-
των. 
9.5 Ή κ α τ α ν ά λ ω σ ι ς κ ρ έ α τ ο ς κ α ι κ ρ ε α τ ο -
σ κ ε υ α σ μ ά τ ω ν 
9.5.1 Κατανάλωσις κρέατος 
Ή τ,νοοος του κατά κεφαλήν ακαθαρίστου 'Εθνικού εισοδήματος είχεν ως 
συνέπειαν τήν βαθμιαίαν αυξησιν της καταναλώσεως κρέατος. 
9.5.2 Κατανάλωσις κρεατοσκευασμάτων 
Ή μέση κατά κεφαλήν κατανάλωσις κρεατοσκευασμάτων έν Ελλάδι, συγ­
κρινόμενη με τήν άντίστοιχον κατανάλωσιν τών πλέον προηγμένων χωρών της 
Δ. Ευρώπης, είναι ιδιαιτέρως χαμηλή. Ή μειωμένη κατανάλωσις κρεατο­
σκευασμάτων εις τήν χώραν μας δεν πρέπει να συσχετισθή μόνον με τάς κρα­
τούσας κλιματολογικας συνθήκας άλλα, κυρίως, με τήν ποιότητα τών παραγο­
μένων αλλαντικών και λοιπών κρεατοσκευασμάτων, ή οποία υστερεί σημαντι· 
κώς. 
10. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΙΤΚ 
Έκ της ανωτέρω άνασκοπήσεως τών παραγόντων οι όποιοι επιβάλλουν 
τήν Γδρυσιν ενός ΙΤΚ, παρατηροϋμεν ότι δια τήν χώραν μας συντρέχουν εν τ-β 
ουσία όλαι αί προς τούτο προϋποθέσεις. 
Πράγματι, 
—· Ί ϊ παρατηρούμενη καθυστέρησις εις τήν παραγωγήν κρέατος, 
— Τα αναφυόμενα προβλήματα κατά τας είσαγωγάς, έναποθήκευσιν και 
έμπορίαν τών νωπών, έψυγμένων και κατεψυγμένων κρεάτων, 
— Αί διαπιστωθεΐσαι ελλείψεις εις τήν σχεδίασιν και έγκατάστασιν συνθέ­
των βιομηχανικών μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, 
-—· Ή βελτίωσις της παραγωγικής διαδικασίας εις τάς βιοτεχνίας και βιο­
μηχανίας παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και ή έπίλυσις τών παρουσια­
ζομένων εις ταύτας τεχνικών προβλημάτων, 
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— Ή βελτίωσις της ποιότητος των παραγομένων κρεατοσκευασμάτων και ή 
τυποποίησις αυτών, 
— Ή καθιέρωσις ποιοτικών διαβαθμίσεων, υγειονομικών δρων και ενδει­
κνυομένων εκάστοτε αγορανομικών μέτρων, 
•— Ή ανάγκη επεκτάσεως των γνώσεων έπί τοΰ τρόπου μεταχειρίσεως των 
προς σφαγήν ζώων, σφαγής καί χειρισμού τών κρεάτων μέχρι της κατα­
ναλώσεως των υπό οιανδήποτε μορφή ν, 
—• Ή πλήρης καί ορθολογιστική έκμετάλλευσις τών σφαγίων ζώων, δεν εί­
ναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν, ει μή μόνον δια τής αναπτύξεως καί 
παρ' ήμϊν τής τεχνολογίας κρέατος. Ή ιδιωτική πρωτοβουλία, αϊ δανειο­
δοτήσεις, ή συγκρότησις Επιτροπών καί Συμβουλίων δεν επιλύουν τοιαύ­
τα βασικά προβλήματα. Δια τήν λήψιν ορθολογιστικών αποφάσεων απαι­
τείται τεχνολογικόν ύπόβαθρον έρειδόμενον έπί τών Ελληνικών συνθη­
κών- Τοιούτον ύπόβαθρον θα προσφέρη ή λειτουργία ενός 'Ινστιτούτου Τε­
χνολογίας Κρέατος. 
Το παράδειγμα τών κρεοπαραγών χωρών καί ιδιαιτέρως τής Δανίας εί­
ναι άλλωστε λίαν διδακτικόν. Εις τάς χώρας αύτας εδόθη μεταπολεμικώς με­
γάλη εμφασις εις τήν τεχνολογίαν κρεάτων, με συνέπειαν δχι μόνον τήν αυξη-
σιν τής παραγωγής των εις κρέας καί κρεατοσκευάσματα άλλα καί τήν βελ-
τίωσιν τής ποιότητος αυτών. 
Κρίνεται, πάντως, σκόπιμον να τονισθή δτι πρόοδος εις τήν τεχνολογίαν 
κρέατος δεν είναι δυνατόν να έπιτευχθή δια τής ιδρύσεως ενός υποτυπώδους 
«Ινστιτούτου» πλαισιωμένου δια 3—4 επιστημόνων καί τής «προσωρινής» εγ­
καταστάσεως αυτού εί'ς τίνα χώρον ετέρου ιδρύματος, άλλα δια τής ιδρύσεως 
ενός δυναμικού οργανισμού άρτίως καί καταλλήλως έπηνδρωμένου καί έξω-
πλισμενου. 
Ή άναγκαιότης ιδρύσεως ενός ΙΤΚ έν Ελλάδι, έχει τονισθή καί παλαιό-
τερον υπό τών Μπαλαφούτα (1969) , Πανέτσου καί Γεωργάκη (1969) καί 
Καρδούλη (1970). 
Ε'. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΑΑΗΝΙΚΟΥ ΙΤΚ 
11. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
11.1 Κ υ ρ ί α α π ο σ τ ο λ ή 
Ή συμβολή του δια τής διενεργείας ερευνών είς τήν έπίλυσιν τεχνολογι­
κών προβλημάτων σχέσιν εχόντων με το κρέας. 
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11.2 Δ ε υ τ ε ρ ε ύ ο υ σ α ι ά π ο σ τ ο λ α ί 
— Έκπαίδευσις εις την τεχνολογίαν κρέατος, παρεχομένη τόσον εις επιστή­
μονας, δσον καΐ εις τεχνικον προσωπικόν των βιομηχανιών επεξεργασίας 
κρεάτων, προς κάλυψιν των εκάστοτε αναγκών της χώρας. 
— Νομοτεχνική εργασία, δια τήν σύνταξιν, βάσει τών αποτελεσμάτων τών 
ερευνών του, τών ενδεδειγμένων νόμων καί διατάξεων δια τάς βιομηχα­
νίας καΐ τήν έμπορίαν τοΰ κρέατος. Έπί τών θεμάτων αυτών πρέπει να 
είναι το ύπεύθυνον συμβουλευτικόν καί γνωμοδοτικον όργανον της Κυ­
βερνήσεως. 
— Διενέργεια μελετών προς έπίλυσιν ειδικωτέρων προβλημάτων άπασχο-
λούντων τάς βιομηχανίας. Ή διενέργεια μελετών αυτής τής φύσεως, ση-
μειωθήτω. είναι ευκταία καί θα πρέπει να έπιζητήται, δια τήν διατήρη­
ση συνεχούς επαφής τοΰ 'Ινστιτούτου με τα τρέχοντα προβλήματα τών 
βιομηχανιών. 
12. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ 
Ή δργάνωσις καί τα τμήματα, τα όποια θα έδει να αποτελέσουν το Έλ-
ληνικον Ίνστιτοΰτον Κρέατος, εμφαίνονται εις το διάγραμμα 1. Εις τον πίνα­
κα 3 έξ άλλου εμφαίνεται το άπαιτούμενον δια τήν επάνδρωσίν του, προσωπι-
κόν, αναλυτικώς κατά τμήματα, ως καί το έπίπεδον εξειδικεύσεως αύτοΰ. Ε­
πειδή το τμήμα τοΰ PILOT PLANT θα πρέπει να ένεργοποιηθή εις δεύτερον 
στάδιον καί μετά τήν λειτουργίαν τών υπολοίπων τμημάτων τοΰ 'Ινστιτούτου, 
το άπαιτούμενον προσωπικον δια τήν επάνδρωσίν του, αναφέρεται κεχωρισμέ-
νως. 
"Οσον άφορα εις το είδος τής βασικής Πανεπιστημιακής μορφώσεως τοΰ 
προσωπικού δεν τίθενται γενικώς περιορισμοί. Τα κριτήρια τής επιλογής δια 
τήν επάνδρωσίν τών διαφόρων τμημάτων πρέπει να είναι καθαρώς τα τής προ-
παιδείας ενός εκάστου ως είδικοΰ. Κρίνεται πάντως, σκόπιμον να τονισθή δτι 
ό κτηνίατρος, τυγχάνων βαθύς γνώστης τής ζωικής μηχανής καί τής δομής 
ταύτης, τόσον εν τω συνόλω της δσον καί τών έπί μέρους ιστών, δύναται, ώς 
εκ τής Πανεπιστημιακής του μορφώσεως, να έξειδικευθή άποδοτικώτερον εις 
τους περισσοτέρους τομείς τής Τεχνολογίας κρέατος. Κατά τήν διάρκειαν, 
πράγματι, τών πενταετών σπουδών του διδάσκεται βιολογίαν, βιοχημείαν, φυ-
σιολογίαν, άνατομικήν (περιγραφικήν, τοπογραφικήν, παθολογικήν) , Ιστολο-
γίαν καί παθολογίαν καί, ώς έκ τούτου, κατέχει, καλύτερον παντός άλλου, τήν 
άπαραίτητον θεωρητικήν ύποδομήν. 
Κατά τδν χράνον τής οργανώσεως τοΰ 'Ινστιτούτου πρέπει να ληφθή μέ­
ριμνα Sta τήν εγκαιρον μετεκπαίδευσιν καταλλήλου προσωπικού. 
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Εις το Ίνστιτουτον θα πρέπει να υπάρχουν δύο Διευθύνσεις: Ερευνών 
και Διοικητικού. Κατ' αυτόν τον τρόπον, ενώ ή πρώτη Διεύθυνσις θα άσχολή-
ται απερίσπαστος με το κύριον έργον της έρεύνης, ή δευτέρα θα παρέχη την 
άπαραίτητον οίκονομικήν, διοικητικήν και τεχνικήν ύποστήριξιν δια των βοη­
θητικών υπηρεσιών· Όμοίως, κατά την σύνθεσιν τοΰ 'Ινστιτούτου, ελήφθη ως 
αρχή ο μή διαχωρισμός τμημάτων βασικής έρεύνης από τοιαύτα έφηρμοσμε-
νης. Τμήματα βασικής έρεύνης (π.χ. τμήμα βιολογίας τοΰ μυός, τμήματα χη­
μείας πρωτεϊνών και λιπιδίων) ένεσωματώθησαν εις τους κλάδους τής Διευ­
θύνσεως 'Ερευνών, κατά τρόπον έξασφαλίζοντα τήν διενεργειαν, ενδεχομένως, 
βασικής έρεύνης με άμεσον, κατά το δυνατόν, προοπτικήν την έφηρμο-σμένην 
τοιαύτην. 
Κατωτέρω, αναφέρονται αϊ δραστηριότητες τών διαφόρων τμημάτων τοΰ 
'Ινστιτούτου. 
12.1 Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ 
Εις ταύτην, πλην τών υπηρεσιών διοικητικής, οικονομικής και τεχνικής 
φύσεως, προβλέπεται ή λειτουργία γραφείου Τεχνολογικών Πληροφοριών· Ή 
υπαρξις τούτου είναι ιδιαιτέρας σημασίας διότι ώς άποστολήν θα εχη τήν πα-
poyj]v πληροφοριών άψορωοών εις τήν όρθήν άντιμετώπισιν τεχνολογικών καΐ 
οικονομοτεχνικών προβλημάτων υπό τών βιομηχανιών ή ετέρων 'Οργανισμών. 
Εις το έργον του έπικουρεϊται υπό τοΰ τμήματος 'Εκτυπώσεων και Δημοσιεύ­
σεων ή κυρία δραστηριότης τοΰ οποίου συνίσταται εις τήν παροχήν εκλαϊκευ­
μένων επιστημονικών πληροφοριών, υπό μορφήν φυλλαδίων, προς τους ενδια­
φερομένους (καταναλωταί, τεχνικον προσωπικόν βιομηχανιών) . 
12.2 Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς ε ρ ε υ ν ώ ν 
Περιλαμβάνει τρεις τομείς δραστηριότητος (Τεχνολογίας κρέατος, Τε­
χνολογίας κρεατοσκευασμάτων και Υγιεινής κρέατος και κρεατοσκευασμά-
των), αι έργασίαι τών οποίαν συντονίζονται υπό τοΰ Διευθυντοΰ τής Διευθύν­
σεως Ερευνών, υπευθύνου δια τήν ύλοποίησιν τοΰ έρευνητικοΰ προγράμματος 
τοΰ 'Ινστιτούτου και τον προγραμματισμόν μελλοντικών ερευνών. Ούτος βοη­
θείται εις το έργον του υπό τών διευθυντών τών προαναφερθέντων επιστημο­
νικών κλάδων και τοΰ τμήματος Στατιστικής και ΙΙρογραμματισμοΰ. 
12.2.1 Κλάδος τεχνολογίας κρέατος 
'Αποτελεί κατά τίνα τρόπον τον πυρήνα τοΰ ΙΤΚ και ή σύνθεσίς του εί­
ναι τοιαύτη ώστε να δύναται να λειτουργήση ώς άνεξάρτητον τμήμα, κατά τα 
πρώτα στάδια αναπτύξεως τοΰ 'Ινστιτούτου. 
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Διαθέτει τα έξης τμήματα: 
— Σφαγείου -— Τεμαχισμού κρέατος. 
— Βιολογίας τοΰ μυός. 
— Ποιότητος κρέατος. 
— Έφηρμοσμένης Τεχνολογίας, με κυρίαν κατεύθυνσιν τήν συντήρησιν του 
κρέατος δια τοΰ ψύχους. 
12.2.2 Κλάδος τεχνολογίας κρεβττοσκευασμάτων 
Διαθέτει: 
— Τμήματα Χημείας (πρωτεϊνών και λιπιδίων) . 
—• Τμήμα έφηρμοσμένης Τεχνολογίας. 
— Τμήμα Ποιοτικού Έλεγχου. 
Ό κλάδος ούτος, από κοινού μετά τοΰ κλάδου Τεχνολογίας κρέατος, δύ­
ναται να συμβάλη η, καλύτερον, να άναλάβη τήν τυποποίησιν των κρεατοσκευα-
σμάτων, δια τής καθιερώσεως: 
— Ενιαίων εμπορικών ονομασιών δια τα διάφορα είδη κρεατοσκευασμάτων. 
—- Κατηγοριών και ποιοτικών διαβαθμίσεων δια τα σφάγια, ως και κατη­
γοριών δια τα κρέατα. 
— Ποιοτικών διαβαθμίσεων και προτύπων δια τα κρεατοσκευάσματα. 
— Τοΰ θεσμοΰ τών σημάτων ποιότητος (Καρδούλης, 1970) · 
12.2.3 Κλάδος Υγιεινής κρέατος και κρεατοσκευασμάτων 
'Ασχολείται με τήν ύγιεινήν κατάστασιν τών κρεάτων καί τών κρεατο­
σκευασμάτων (έκτίμησις μικροβιακών φορτίων, παθογόνοι μικροοργανισμοί 
κ.λπ.) . 
12.2.4 Λοιπά τμήματα 
Έπί πλέον τών ανωτέρω τμημάτων, το Ίνστιτοΰτον θα πρέπη, εις δευ-
τέραν φάσιν, να ανάπτυξη τμήματα μελέτης δια τήν άξιοποίησιν τών υποπροϊ­
όντων τών σφαγίων ως δερμάτων, αίματος, εντοσθίων. 
13. ΥΠΑΓΩΓΗ 
Το ΙΤΚ δύναται να ύπαχθή εις το Ύπουργεΐον Γεωργίας, εις Πανεπι-
στημιακήν τίνα Σχολήν, ή να άποτελέση τό έπιστημονικον ύπόβαθρον αυτονό­
μου ψορέ(άς έπί τοΰ κρέατος ή Ι'τι γενικώτερον έπί της κτηνοτροφικής πολιτι­
κής τής χώρας. Ή πρώτη λύσις παρουσιάζει το πλεονέκτημα τής αμέσου εξ­
αρτήσεως τοΰ ΙΤΚ εκ τοΰ Υπουργείου Γεωργίας το όποιον είναι το άρμόδιον 
Ύπουργεΐον δια τον χειρισμον τών εν γένει θεμάτων τοΰ κρέατος. 
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Ή υπαγωγή υπό Πανεπιστημιακή ν Σχολήν παρουσιάζει το πλεονέκτημα 
δτι αϊ άνάγκαι εις βοηθητικάς υπηρεσίας (Διοίκησις, Οικονομικά κ.λπ.) του 
ΙΤΚ θα καλυφθούν υπό των ήδη ύπαρχουσών του Πανεπιστημίου. Υπέρ της 
υπαγωγής του ΙΤΚ εις Πανεπιστημιακήν Σχολήν συνηγορούν οι Πανέτσος 
και Γεωργάκης (1969) . Τοιαΰται Σχολαί προσφερόμεναι προς ύπαγωγήν τοΰ 
'Ινστιτούτου είναι: 
— Ή Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή 'Αθηνών. 
— Ή Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης. 
— Ή Γεωπονοδασολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. 
Ή ημετέρα γνώμη κλίνει υπέρ της ιδρύσεως ενός αυτονόμου φορέως Δη­
μοσίου ή 'Ιδιωτικού Δικαίου, εις τα πλαίσια τοΰ οποίον θα λειτουργήση το 
ΙΤΚ. 
"Οσον άφορα εις τήν εδραν του 'Ινστιτούτου πιστεύομεν δτι υπέρ της λει­
τουργίας του εις 'Αθήνας συνηγορούν: 
— Ή νομοτεχνική και γνωμοδοτική αποστολή του-
— Ό ρόλος του εις τήν άντιμετώπισιν τών προβλημάτο)ν εμπορίας κρέατος, 
άτινα είναι οξύτερα εις τήν περιοχήν της πρωτευούσης. 
— Ή υπαρξις, εις το λεκανοπέδιον 'Αττικής, σημαντικού αριθμού βιομηχα­
νιών και βιοτεχνιών παραγωγής προϊόντων κρέατος. 
Έξ άλλου υπέρ της λειτουργίας τοΰ ΙΤΚ εις τήν Θεσσαλονίκην αυ^γι-
γοοουν: 
—' Ή εκεί υπαρξις τών Πανεπιστημιακών Σχολών μετά τών οποίων θα συν­
εργάζεται. 
— Ή υπαρξις μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων εις τήν Β. Ελλάδα. 
14. ΔΑΠΑΝΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
14.1 Ά ν έ γ ε ρ σ ι ς — ' Ε ξ ο π λ ι σ μ ό ς 
Δια τήν άνέγερσιν κτιριακών εγκαταστάσεων επιφανείας 2.000 τ·μ. και 
τον έξοπλισμον τοΰ 'Ινστιτούτου εκτιμάται δτι θα άπαιτηθή δαπάνη της τάξε­
ων τών 45.000.000 δρχ.. Ή αξία τοΰ οικοπέδου δεν ύπελογίσθη ε'ις το ανω­
τέρω ποσόν διότι είναι δυνατόν αι εγκαταστάσεις να ανεγερθούν εις οίκόπεδον 
τοΰ Δημοσίου. Ή δαπάνη αύτη δύναται να καλυφθή υπό τοΰ προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων. 
14.2 Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς 
Αι δαπάναι λειτουργίας τοΰ 'Ινστιτούτου Τεχνολογίας Κρεάτων εκτιμών­
ται εις 15.000.000 ετησίως. 
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14.3 Χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ ι ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς 
Ή Ιπιβολή τέλους, δια τα εντοπίου παραγωγής κρέατα και δασμού, δια 
τα εισαγόμενα, εκ 40 δρχ., ανά τόννον, υπερκαλύπτει το προϋπολογισθέν πο­
σόν δια τήν λειτουργίαν του 'Ινστιτούτου και την χρηματοδότησίν του, υπό του 
κρατικού Προϋπολογισμού. Ή επιβολή του μικρού αυτού τέλους είναι βέβαιον 
δτι ούδεμίαν έπίπτωσιν θα εχη επί της τιμής τού κρέατος. Το ώς ανω τέλος 
ή δασμός, κατά περίπτωσιν, δύναται να εισπράττεται μετά τοΰ χαρτοσήμου, 
κατά τήν χονδρικήν επί τιμολογίω πώλησιν των κρεάτων-
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Π I N Α Ξ 1 
Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ α Τεχνολογίας Κρέατος êv ίύρώτη 
α/α Χώρα 
1 Βουλγαρία 
2 Γαλλία 
3 Γερμανία 'Avar. 
4. Γερμανία Δυτ. 
5. Γιουγκοσλαβία 
6 Λανία 
6α " 
7 Ε.Σ.Σ.Δ. 
8 'ΙρΛανδία 
9 ' Ισπαν La 
10 Μεγ.Βρεταννία 
11 ΝορβηΥ ία 
12 "Ολλανδία 
13 Ουγγαρία 
14 Πολωνία 
Γ 5 "Πορτογαλία 
16 Σουηδία 
17 Τσεχοσλοβακία 
18 Φιλανδία 
'Τίτλος Ίνσττ ιυύιου 
.Μ*ο! Tachnoìoj- ' '-'• •• li li 
à : "': i t ut e 
• ' n de Ρ cher cl es . ur 
.1 ι Viande* (l'usi.). 
Institut für rioîschwir-
tschaft* (1058) 
Bundesanstalt für 
rieïschforschung 
Yugoslav Institute of 
Meat Technology 
Danish Meat Roofarch 
li titute* ' (1 •·" i·) 
Danish Meat Producta 
Laboratory* (1933) 
Διεύθυνσις 'Ινστιτούτου 
10 Malashevka Street - So! 
THEIX - C3 Saint C- •nSs-
Champanelle 
'301 Magdeburg, 
1.5 ·- ':; r η e c h t^ S t ray ρ Γ> 
8 6 5 0 Kulrr' . :h ftf-'aich 4 
Kacanskog 13, Belgrade 
Maglagaardvej 2 
M000 Roskilde 
Howitzej 13 
2000 Copenhagen 
All-union Researsh Institute Talalinina Street 2b 
of Meat Te dmolcgy* Moscow 1-29 
An Tora; Taluntais/Meat 
Pesearch Dcpartirant* (1958) Castleknock 10, Dublin 
-.,,,-'-ν.; - --^T ' -, roarrh i'. ntar Ρ rrano 1 i, Madrid 
Langford e-i'.itoß Meat 1 e: -^v. h Institute* 
(1967) 
Norwegian Meat Pescai h 
Laboratory* (1960) 
Netherlands Centre of Meat 
Technology* (L956) 
Hungarian Meat -Research 
Institute 
Meat KeW*ri-k 'n'titute 
P.O. Box 60, P"fstad 
Oslo 5 
Utrechtsweg ^ 8 , Zâi·«-
Budapest IX 
Gubacsi UT 6/b 
36 Rakowiock:i Street 
V/arsaw 12 
Rua Val- Γ· m :a, Lisboa 
S-24400, Kaevlinge 
Institute Nacion.il Iriv. 
Indu-trial 
Swedish Meat Research 
Centre'' (.1967) 
Research Institute of Meat Brno 12, 
Industry Palackeho Str. 1-3 
π 
Institute of Meat Technology ikJsinki 71 
Σημ. (1). : Δι αστερίσκου σημειοϋνται τΛ Ινστιτούτα Τεχνολογίας Κρέατος τά οποία 
^συνεπλ^ρωοαν τό έρωτηματολόγιον της παραγράφου 3. 
(2) :'Εντός παρενθέσεων αναγράφεται τό ίτος Ιδρύσεως του Ι.Τ.Κ. 
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Π Ι Ν Α Ξ 3 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΓΝΘΕΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΓ ΕΛΛΗΝΙΚΟΓ ΙΤΚ 
Π ρ ο σ ω π ι κ ό ν 
α/α Τ μ ή μ α τ α Έπιστη- Τεχνι- Λοι- Σύνο-
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
5. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
Τ 
6. 
6.1 
6.2 
6.3 
7. 
8. 
9. 
9.1 
9.2 
9.3 
10. 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
11. 
Γ. Διευθυντής 
Διεύθυνσις Ερευνών 
Γραφεϊον Π ρογραμ/σμοΰ - Στατιστ. 
Τεχνολογία Κρέατος 
Σφαγεία - Τεμαχισμός Κρεάτων 
Βιολογία Μυός 
Ποιότης Κρέατος 
Έφηρμοσμένη Τεχνολογία 
Μερικον σύνολον 
Τεχνολογίας Κρέατος 
Τεχνολογία Κρεατοσκευασμάτων 
Χημεία Πρωτεϊνών 
Χημεία Λιπιδών 
Έφηρμοσμένη Τεχνολογία 
Ποιοτικός "Ελεγχος 
Μερικον σύνολον 
εχνολογίας Κρεατοσκευασμάτων 
Υγιεινή Κρέατος - Κρεατοσκευασμ. 
Μικροβιολογία 
Υγειονομικός "Ελεγχος 
Σταθμός Πειραματόζωων 
Σύνολον Υγιεινής Κρέατος — 
Κρεατοσκευασμάτων 
Σύνολον Δ/σεως Ερευνών 
Διεύθυνσις Διοικητικού 
Τμήμα 1 Προσωπικού 
Γραμματεία - Γρ. Προσωπικού 
Τμήμα 2 Οικονομοτεχνικών 
Γραφεϊον Προμηθειών - Διαχ/σις 
Γραφεϊον Οικονομικού 
Τεχνικαί Υπηρεσίαι 
Δημόσιαι σχέσεις 
Δημόσιαι σχέσεις 
Τεχνολογικαί Πληροφορίαι 
Βιβλιοθήκη 
Εκτυπώσεις - Δημοσιεύσεις 
Σύνολον Δ/σεως Δ/κοΰ 
Πρότυπον Έργοστ. (pilot plant) 
Γενικόν σύνολον 
μονικόν 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
15 
1 
2 
1 
4 
20 
κόν 
1 
1 
3 
2 
2 
S 
2 
2 
2 
2 
Η 
2 
3 
1 
6 
23 
4 
Ί 
5 
2 
30 
πόν 
4 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
11 
7 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
18 
2 
31 
λον 
1 
1 
2 
1 
6 
Γ> 
3 
4 
19 
1 
4 
3 
ί 
3 
15 
1 
Γ) 
4 
2 
12 
49 
1 
7 
2 
2 
10 
1 
2 
1 
1 
27 
4 
81 
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Δ Ι Α Γ Γ A M M A 1 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ TOT ΕΑΛΗΝΙΚΟΓ ΙΤΚ 
Γ. ΔΙΕΓΘΓΝΤΗΣ 
ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ ΕΡΕΓΝΩΝ Ι ^ ^ ε 1 ο ν _ 
11 ρογραμ/σμου 
— ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 
Ερευνών 
Σφαγεία - Τεμαχισμός κρέατος 
• Βιολογία Μυός 
ΙΙοιότης κρέατος 
Έφηρμοσμένη Τεχνολογία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Κ ΡΕ ΑΤΟΣΚΕ Γ ΑΣ ΜΑΤ Ω Ν 
Χημεία πρωτεϊνών 
-— Χημεία Λιπιδών 
Έφηρμοσμένη Τεχνολογία 
-— Ιίοιοτικός έλεγχος 
• P i l o t p l a n t 
r r i E I N H 
ΚΡΚΑΤΟΣΚΈΓΛΣΜΑΤΩΝ 
ΚΡΕΑΤΟΣ 
— Μικροβιολογία 
-— Υγειονομικός ελεγ/.ος 
-— ΣταΗμός πειραματόζωων 
1 
ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ' 
ΤΜΉΜΑ 1 Προσωπικό 
ι Γραμματεία 
Γραφ. ΙΙροσιυπικοϋ 
ΤΜΗΜΑ 2 Οικονομοτεχνικών 
Γραφείον προμηθειών - Διαχ/σί 
Γραφείον Οικονομικού 
-— Τεχνικαί Ί'πηρεσίαι • 
ΤΜΉΜΑ 3 Δημόσιαι σχέσεις 
— Δημόσιαι σχέσεις 
— Τεχνολογικαί ΙΙληροφορίαι 
— Βιβλιοθήκη 
— Εκτυπώσεις - Δημοσιεύσεις 
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